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KET. KE1_AS DOSEN 
1 Rabu 
10 Mar 2021 
Kebutuhan Aktifitas Fisik Siswa Sekolah Dasar, Prinsip 





17 Mar 2021 
Motor Ability (Kemampuan Gerak), Fenomena Olahraga 
dan Games. Unsur Kemampuan Gerak 
45 KHAVISA PRANATA 
3 Rabu 
24 Mar 2021 
Bentuk-bentuk latihan fisik, Elemen-elemen kemampuan 
fisik 
45 KHAVISA PRANATA 
4 Rabu 
31 Mar 2021 
Bermain Permainan Olahraga, Apa dan mengapa harus 
bermain permainan olahraga?, Nilai-nilai kehidupan 






7 Apr 2021 
Konsep sehat. Sugar dan produktif 
Kuis materi pertemuan 4 dan 5. 
45 KHAVISA PRANATA 
cm 
6 Rabu 
21 Apr 2021 
Olahraga dan Puasa 
Intensitas dan volume berolahraga disaat bulan puasa 
45 KHAVISA PRANATA 
7 Rabu 
2Jun 2021 
Model bermain TAAT untuk Sekolah Dasar 45 f KHAVISA PRANATA cm 
8 Rabu 
9Jun 2021 
Presentasi oleh kelompok 1, 2 dan 4 untuk materi 
permainan gerak motorik 
45 KHAVISA PRANATA 
CM 
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Proq. Studi : PCSD 
Matakuliah ; 1025032 - Penjaskes 2 
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Dosen : Dl 40895 - KHAVISA PRANATA, M.Pd. 












KET. KELAS DOSEN 
Rabu 
lejun 2021 
presentasi kelompok 4,5 dan 6 terkait permainan gerak 
motorik untuk siswa sekolah dasar 
45 KHAVISA PRANATA 
0 ^ 
10 Rabu 
23 Jun 2021 
presentasi kelompok 7,8 dan 9 terkait permainan gerak 
dasar motorik untuk siswa sekolah dasar (diskust dan 
tanya jawab) 
45 KHAVISA PRANATA 
11 Rabu 
30Jun 2021 
presentasi kelompok 1 0, 11 dan 1 2 terkait permainan 
untuk melatih motorik siswa sekolah dasar. 
45 KHAVISA PRANATA 
12 Rabu 
7Jul 2021 
presentasi kelompok 10, 11 dan 12 permainan untuk 
melatih motorik siswa sekolah dasar. 
45 KHAVISA PRANA 
13 Rabu 
14Jul 2021 
Presentasi kelompok 13,14 dan 1 5 terkait permainan 
motorik untuk siswa sekolah dasar (diskusi dan tanya 
jawab) 




21 Jul 2021 
penjelasan teknis untuk uas secara daring dan 
menghimpun hasil tugas kelompok serta penyampaian 
kisi-kisi uas 
45 KHAVISA PRANATA 
16 
Catalan : Jakarta JO^AOihV 
^ Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2 Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
2 Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretarlat 
Fakultas masing-masing. 
Dosen ybs 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 







Keguruan dan llmu Pandidikan 
PGSD 
Genap 2D2Q/2021 
1025032 - Penjaskes 2 
4A 
KHAVISA PRANATA, I^.Pd. 
DATA KEHADtRAN MAHASISWA 
Kstmingan: X => Tida* Nadir 
MO N I M N A M A 




10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 21 Jul 2021 
1 1901025001 RAFATHIRAFl \ x / \ y  \ y  y  A / y y y 14 100 
2 1901B250D5FIDYARINDAANNISA \r \ v  v / \y y \y y y y y y 14 100 
3 1901025013AERASABRINAAFIFA \r \y \y y y \y \y yy yy \y y 14 100 
A 1901025025 FAKHRIYAN \y y \y •y y y y y y y y 14 100 
5 190102S037 ANGGUN NIMA QURROTA AYUN V \y 
yy y y y \y y y y 14 100 
6 190102S038MUHAMMADSUUSTIAJI v/ N / y yy •y y y y \y y 14 100 
7 1901025051 CHOLIPAH 
V \y y y y y y y \y y 14 100 
8 1901025063 NANDASiLVIANA 
\ y  y  y  \ y  y  y  y  14 100 
9 1901025075N1SRINANAULI y y y y \y 1 \y y 14 100 
10 1901025079RETNOFADIIJiPRATiWl v / \y \y \y \y y 14 100 
11 1901025087 PUTERIFADHILLAHAMROH -y \y \y y y y \y y y \y 14 100 
12 1901025088CINDY SUHARNAH PUTRI 
v / y y yy \y y \y 14 100 
13 1901025095 CHAIRUNNISA DAMAYANTI v / v/ y y y \y y y 14 100 
14 1901025123 NAB1LAAZ7AHRA 
y v / ^ 1 y y y 14 100 
15 1901025135 HAFNYLUTFIANA \/ v / N / v / y y y y y y 14 100 
16 19Q102S147MUHAMMAD IRFAN MAULANA v / >/ \ \ y  v / y yy y y y 14 100 
17 1901025171 DESTIRHOMADIYAH y/ J •J x / y y y y y 14 100 
18 19010251B3FEBRIYANIRACHMAN \/ J \/ V / y J \J y y 14 100 
19 1901025195VIAIVANi V / 
\/ J v / y y y y y 14 100 
20 1901025207 DIAHANJANI PUTRI v/ V / y y y y y y y 14 100 
21 1901025211} DWI RAHAYU v/ J • v / 1 \ %/ y y v / 
y y y 14 100 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Kelerangan. X => Tidak Hadir 
N O N I M N A M A 




10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7Apr202t 21 Apr 2021 2Jun 2021 9Jun 2021 16,Jun 2021 23 Jun 2021 30Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 21 Jul 2021 
2 2 1 9 0 1 0 2 5 2 3 1 F A Z A M A F T A F A D I L U V H N / 
v / x / y/ yy x / x / y \y 1 4 1 0 0 
2 3 1 9 0 1 0 2 5 2 3 5 Z A K I Y A H C H O I R U N N I S A 
s / s/ x / \ x / yJ y/ 1 4 1 0 0 
2 4 1 9 0 1 0 2 5 2 4 3 I N T A N R A C H M A W A T I v/ V yJ \ s / v/ y y \/ 1 4 1 0 0 
2 5 1 9 0 1 0 2 5 2 5 5 R I Z K A N U G R A H A N I yy v/ y/ X / V X/ y y V y 1 4 1 0 0 
2 6 1 9 0 1 0 2 5 2 5 9 M U H A M M A D F A K H R I N U G R O H O 
y/ V V v/ V / V / x / v / v / x / v / y X/ N / 1 4 1 0 0 
2 7 1 9 0 1 0 2 5 2 6 7 F A T M I F A 2 R I A H N / J % / V / s / \f x / 
y 
V / J 1 4 1 0 0 
2 8 1 9 0 1 0 2 5 2 7 9 E L I Z A D W I C A H Y A N T I J \f s / " \ \ y J  \ v / y x / x / 1 4 1 0 0 
2 9 1 9 0 1 0 2 5 2 9 1 A Z A H R A K H A N A M A N T I K A sj yj »/ v/ N / v/ x / x / y J x / y 1 4 1 0 0 
3 0 1 9 0 1 0 2 5 3 1 5 A Y U N I R A C H M A N V 
V / V / X / x/ V / >/ N / x / J y x / y/ 1 4 1 0 0 
3 1 1 9 0 1 0 2 5 3 2 7 P U T R I D W I W U U ^ N D A R I v / V / v / V / \ v / y y/ x / y 1 4 1 0 0 
3 2 1 9 0 1 0 2 5 3 3 9 K H O I R I A T R I A N A S A R I N / x/ y/ v/ x y » / x / J y y xy* J 1 4 1 0 0 
3 3 1 9 0 1 0 2 5 3 4 0 R I F K A R A E S I T A L O I S s / J N / s / s / v / x / y y x / y y 1 4 1 0 0 
3 4 1 9 0 1 0 2 5 3 5 1 Z A L F A N U R U L A Z R I N A N / 
y/ \y y/ s / x / J yJ y y yJ 1 4 1 0 0 
3 5 1 9 0 1 0 2 5 3 5 2 C I N D Y C E N O R A y/ v / x / N / v / x / x / yJ y x / y 1 4 1 0 0 
3 6 1 9 0 1 0 2 5 3 6 3 T A Z K I Y A T U N N A F I S A H v / V / ^ v / x / v/ x / x / v/ y/ x / x / 1 4 1 0 0 
3 7 1 9 0 1 0 2 5 3 6 4 R E N I A S E T I A N I N / y yJ x/ N / N / x / J J v / 1 4 1 0 0 
3 8 1 9 0 1 0 2 5 3 8 8 M E L I N A L A T I E F A H H A Z A H v / v / y y/ x / x / s / x / x / J x / J 1 4 1 0 0 
3 9 1 9 0 1 0 2 5 3 9 9 A N D I E N D W I R Y Z K A s / yJ x / J y/ v/ x / x / x / yJ yJ x / 1 4 1 0 0 
4 0 1 9 0 1 0 2 5 4 0 0 H A N I F A H C H O I R U N N I S A v / yj J x y N / x / x / J y y x y 1 4 1 0 0 
4 1 1 9 0 1 0 2 5 4 2 3 I N D A H D W I L E S T A R I yj «/ yJ y/ v / V/ >/ x / x / y x / x / 1 4 1 0 0 
4 2 1 9 0 1 0 2 5 4 3 4 I R S Y A D N U R F A I Z I \J yJ yJ v/ v / J -J x / J 1 4 1 0 0 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas : Keguruan dan llmu Perviidikan 
Prog. Studi : PGSD 
Semester : Genap 2020/2021 
Matakullali : 1025032 - Penjaskes 2 
Kelas : 4A 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
D A T A K E H A D I R A N M A H A S I S W A 
Katerangan: X => Tidak Hadir 
NO M M N A M A 




10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 2Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 21 Jul 2021 
43 1901025435 ADIRA FITRINANDAACHMAD y/ y >J v/ KJ y/ v/ y/ y yy y 1 4 1 0 0 
44 1901D25442ANISAFARASITADEVI V \J \ y/ 
v / \ y  y /  y  
1 4 1 0 0 
45 1901025443DANDIANUGRAH J J J s/ y/ V v / y y y y 1 4 1 0 0 
Jumlah hactr: 4 5 . 0 0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 









1 1901025001 RAFA THIRAFI 90 85 85 85 85.50 A 
2 1901025005 -IDVA RINDA ANN ISA 90 85 84 84 84.80 A 
3 1901025013 AERA SAERINA AFIFA 90 85 85 84 85.10 A 
4 1901025025 FAKHRIYAN 90 85 85 85 85.50 A 
S 1901025037 ANGGUN NIMA QURROTA AYUN 90 85 83 84 84.50 A 
6 1901025038 MUHAMMAD SULISTIAII 90 85 87 85 86.10 A 
7 1901025051 CHOLIPAH 90 85 85 84 85.10 A 
8 1901025063 NANDA SILVIANA 90 85 83 83 84.10 A 
9 1901025075 NISRINA NAULI 90 85 84 84 84.80 A 
10 1901025079 RETNO FADILA PRATIWI . 90 85 
85 
84 84 84.80 A 
11 1901025087 PUTERI FADHILLAH AMROH 90 86 85 85.80 A 
12 1901025088 CINDY SUHARNAH PUTRI 90 85 85 85 85.50 A 
13 1901025095 CHAIRUNNISA DAMAYANTI 90 85 83 84 84.50 A 
14 1901025123 NABILA AZ ZAHRA 90 85 85 85 85.50 A 
15 1901025135 HAFNY LUTFIANA 90 85 85 85 85.50 A 
16 1901025147 MUHAMMAD IRFAN MAULANA 90 85 84 85 85.20 A 
17 1901025171 DESTI RHOMADIYAH 90 85 87 85 86.10 A 
18 1901025183 FEBRIYANI RACHMAN 90 85 84 84 84.80 A 
19 1901025195 VIA IVANI 90 85 83 84 84.50 A 
20 1901025207 DIAH ANIANI PUTRI 90 85 86 85 85.80 A 
21 1901025219 DWI RAHAYU 90 85 85 85 85.50 A 
22 1901025231 FAZA MAFTA FADILLAH 90 85 85 85 85,50 A 
23 1901025235 ZAKIYAH CHOIRUNNISA 90 85 84 84 84.80 A 
24 1901025243 NTAN RACHMAWATI 90 85 85 83 84.70 A 
25 1901025255 RIZKA NUGRAHANI 90 85 84 84 84.80 A 
26 1901025259 MUHAMMAD FAKHRI NUGROHO 90 85 85 85 85.50 A 
27 1901025267 FATMI FAZRIAH 90 85 83 84 84.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1901025279 ELIZA DWI CAHYANTI 90 85 85 85 85.50 A 
29 1901025291 AZAHRA KHANA MANTIKA 90 85 84 85 85.20 A 
30 1901025315 AYUNI RACHMAN 90 85 85 85 85.50 A 
31 1901025327 PUTRI DWI WULANDARI 90 85 85 85 85.50 A 
32 1901025339 KHOIRIA TRIANA SARI 90 85 85 85 85.50 A 
33 1901025340 ÎFKA RAESITA LOIS 90 85 84 84 84.80 A 
34 1901025351 ZALFA NURUL AZRINA 90 85 84 84 84.80 A 
35 1901025352 CINDY CENORA 90 85 85 84 85.10 A 
36 1901025363 FAZKIYATUN NAFISAH 90 85 85 84 85.10 A 
37 1901025364 RENIA SETIANI 90 85 84 85 85.20 A 
38 1901025388 MELINA LATIEFAH HAZAH 90 85 84 83 84.40 A 
39 1901025399 ANDIEN DWI RYZKA 90 85 84 84 84.80 A 
40 1901025400 HANIFAH CHOIRUNNISA 90 85 85 84 85.10 A 
41 1901025423 NOAH DWI LESTARI 90 85 85 85 85.50 A 
42 1901025434 RSYAD NURFAIZI 90 85 85 85 85.50 A 
43 1901025435 ADIRA FITRINANDA ACHMAD 90 85 85 85 85.50 A 
44 1901025442 AN ISA FARASITA DEVI 90 85 84 85 85.20 A 
45 1901025443 DANDI ANUCRAH 90 85 84 85 85.20 A 
KHAVISA PRANATA. M.Pd. 
